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 SERVEI D'INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA I DOCUMENTAL  
 
NORMATIVA REGULADORA DE LA COMPOSICIÓ I 





El Servei d'Informació Bibliogràfica i Documental de la Universitat d'Alacant és la unitat 
funcional, dependent del Vicerectorat d'Investigació, que coordina tots els fons 
bibliogràfics, documentals, recursos electrònics i audiovisuals, propietat de la Universitat o 
que hi estan dipositats, independentment de la seua procedència o localització, a fi de 
respondre a les necessitats de la docència, la recerca i la formació de la comunitat 
universitària i de la societat.  
 
El SIBID inclou i pretén reactivar els següents òrgans propis de govern:  
 
a) La Direcció Acadèmica del SIBID (formada en l'actualitat per un director i un director 
adjunt).  
 
b) La Comissió Central d'Usuaris del SIBID.  
 
c) La Direcció Tècnica del SIBID (formada en l'actualitat per un director tècnic i tres 
directors adjunts).  
 
d) La Comissió Tècnica del SIBID (composta per la Direcció Tècnica i els subdirectors o 
responsables tècnics de les biblioteques de centre).  
 
e) Els responsables de cada biblioteca (tasca que correspon al degà o director de centre o 
persona en qui delegue).  
 
f) Els sotsdirectors o responsables tècnics de cada biblioteca. 
 g) Les comissions d'usuaris de les biblioteques de centre  
 
Aquesta normativa pretén regular la composició i les funcions de la Comissió Central 
d'Usuaris del Sibid i de les comissions d'usuaris de les biblioteques de centre. 
 
Amb la finalitat d'atendre de la manera més adequada possible els requeriments i 
circumstàncies específiques de cadascun dels centres de la Universitat d'Alacant, es 
constituirà una Comissió d'Usuaris de la Biblioteca per centre. La seua composició i 
funcions se cenyiran, en la mesura que siga possible, a la Comissió de Biblioteques de 
Centre, que en alguns casos ja està prevista en els reglaments interns de centre. 
 
CAPÍTOL I  
 
DE LA COMISSIÓ CENTRAL D'USUARIS DEL SIBID  
 
 
Article 1. Composició de la Comissió Central d'Usuaris  
 
1. Són membres nats de la Comissió Central d'Usuaris del SIBID:  
 
a) El vicerector de qui depenga la Biblioteca Universitària, que presidirà la Comissió.  
b) El gerent.  
c) La Direcció de Secretariat de la Biblioteca Universitària.  
d) La Direcció del Servei d'Informació Bibliogràfica I Documental (SIBID).  
e) El degà o el director de cadascun dels centres de la UA que dispose de Comissió 
d'Usuaris de Biblioteca, o la persona en qui delegue. 
 
2. Integren així mateix la Comissió Central d'Usuaris del SIBID:  
 
a) Un representant dels departaments i instituts, elegit anualment per cadascuna de 
les comissions d'usuaris de les biblioteques de centre, en ocasió de la seua reunió 
ordinària.  
b) Un nombre de representants d'alumnes, que es corresponga al 50 % dels 
representants de departaments i instituts indicats en la lletra anterior, elegits 
anualment per la Comissió d'Alumnes Usuaris de Biblioteca, en la seua reunió 
ordinària o, quan no n’hi haja, designats pel Consell d'Alumnes.  
c) Un nombre de representants del PAS destinat en biblioteques, elegits per la seua 
comissió tècnica, que constituïsquen un 25 % dels representants de departaments i 
instituts indicats en la lletra a) anterior. 
 
3. La Comissió designarà un dels seus membres per a ocupar la Secretaria. 
 
4. La Comissió podrà designar del seu si una Comissió Permanent, com també 
subcomissions i grups de treball amb caràcter temporal o indefinit, i determinar-ne les 
competències. 
 
 Article 2. Funcions de la comissió central d'usuaris  
 
Les competències de la Comissió Central d'Usuaris del SIBID s'ajustaran a les definides en 
el Reglament vigent del SIBID. Així mateix, coordinarà els informes remesos per la 
Comissions d'Usuaris de les Biblioteques de Centre per a elevar-los posteriorment a la Junta 
de Govern.  
 
 
CAPÍTOL II  
 
DE LES COMISSIONS D'USUARIS DE LES BIBLIOTEQUES DE CENTRE  
 
Article 3. Composició de les Comissions d'Usuaris de les Biblioteques de Centre  
 
1. La Comissió d'Usuaris de la Biblioteca de Centre estarà integrada per:  
 
A) Pel centre  
 
a) El degà o director del centre (o persona en qui delegue), com a responsables de 
les biblioteques respectives, que presideix la comissió.  
b) Un representant, nomenat oficialment, per cadascun dels departaments, o per 
àrees de coneixement en el cas dels departaments que acullen més d’una àrea.  
c) Un nombre d'alumnes que represente fins al 30 % del total de la comissió, elegits 
pels representants de la Junta de Centre i entre aquests.  
d) Un nombre de membres del PAS equivalent fins al 10 % del total, elegits pel PAS 
del centre, preferentment entre els que presten serveis en la biblioteca de centre.  
 
B) Pel SIBID 
 
a) Director acadèmic del SIBID.  
b) Un membre de la Direcció Tècnica del SIBID  
c) Subdirector o responsable tècnic de la biblioteca de centre 
 
2. La comissió designarà entre els seus membres un secretari, que estendrà acta dels debats i 
acords de la comissió corresponent. 
 
3. La comissió podrà designar del seu si una comissió permanent, així com subcomissions i 
grups de treball amb caràcter temporal o indefinit, i determinar-ne les competències. 
 
Article 4. Funcions de les comissions d'usuaris de les biblioteques de centre  
 
A les comissions d'usuaris de les biblioteques de centre correspon:  
 
a) Representar la biblioteca respectiva en la seua relació amb els altres òrgans de govern del 
SIBID.  
b) Executar els acords de la comissió de biblioteca corresponent.  
c) Proposar a la Direcció del SIBID, de conformitat amb la Direcció Tècnica de la 
Biblioteca, les dotacions de personal que considere necessari per a prestar 
adequadament els serveis bibliotecaris.  
d) Elaborar la memòria anual de les activitats de la biblioteca.  
e) Assessorar en les activitats i processos del servei (adquisicions, catalogació, etc.), i 
implementar activitats que redunden en un millor desenvolupament i funcionament de 
la biblioteca.  
f) Facilitar la coordinació dels serveis comuns al centre, i recollir i difondre informacions 
referents a les necessitats dels usuaris.  
g) Desenvolupar els reglaments i normatives del SIBID i exercir un seguiment efectiu sobre 
el seu funcionament, amb la finalitat de garantir la seua adequació constant a 
circumstàncies canviants, i que, posteriorment, s'elevaran a la Comissió Central per a la 
seua formulació definitiva davant de la Junta de Govern. 
 
Article 5. Convocatòria de la Comissió d'Usuaris de Centre 
 
Aquesta Comissió es reunirà com a mínim una vegada per curs, o quan ho sol·licite 
prèviament el degà o director del centre o un percentatge (25 %) dels membres de la 
Comissió d'Usuaris. 
